







关键词 　外文图书 　询价采购 　询价模式
The Com par ison and Cho ice of Fore ign Language Books Procurem en t Inqu iry M ode
Han D ongli (Xiamen University L ibrary , Fujian 361005)
Abstract: The significance of quotation purchase of foreign language books lies not only in the rela2
tively low p rice of books settlement, but also can raise the distribution rate. The p ractice of our li2
brary has p roved that the single kind of inquiry foreign language books is currently effective and
workable inquiry model as long as the well - developed mechanism of restraint, although there are
exchange rate fluctuations and other uncertainties for the quoted p rice of foreign language books.
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　　目前 ,国内拥有出版物进出口许可权的公司共
有 38家 ,其中有 7家大型进口图书商 ,就拥有进口
图书市场 70%的份额 ,仅中国图书进出口公司就占
有其中 50%的份额。其他外文图书进口商则是各


























就是 ,外文图书基础价格 (A ) =进口成本外汇价
(D) ×汇率 ( E) +进口图书附加费用 ( F) +利润
( P) ,即 A =D·E + F + P。由于国内供书商会给客
户一定的折扣优惠 ,所以 ,国内供书商通常使用的外
文图书价格的计算公式是 :外文图书价格 (A ) =出
版商报价 (C) ·汇率 ( E) ·进口图书附加费用的加
成系数 ( S) ·折扣 (R) ,即 A = C·E·S·R , 其中
S = 1 + (A - P - D·E)∕ D·E。S为加成系数 ,是 1
加进口图书附加费用占进口成本价的比例。
1. 2　外文图书价格的影响因素


























比较项目 年度询价 批次询价 单种询价
询价主体 每年订购的全部图书 订购的每批图书 订购的每种图书
询价所得 整年订购图书的折扣 整批订购图书的折扣 每种订购图书的价格
询价周期 年度 批次 批次
影响主因素 年度出版发行形式 每批图书的出版社种类和比例 每种图书的价格及获取的难易程度
稳定性 很稳定 ,年度内无变化 相对不稳定 ,批次间折扣有变化 不稳定 ,每种书的价格及汇率可能有变化
采访操作难易程度 简单 较简单 较复杂























订到率 一般 较高 较高
























































年度 批次 单种 年度 批次 单种 年度 批次 单种
外币报价 (USD) 8054 7606 7338 8054 7606 7159 8054 7875 7489
人民币报价 (CNY) 57907 54690 52760 57907 54690 51473 57907 56620 53849
折扣 (折 ) 9 8. 5 均 8. 2 9 8. 5 均 8 9 8. 8 均 8. 4
到书后加成系数 有 无 无 有 无 无 有 无 无
汇率 到书 到书 报价 到书 到书 报价 到书 到书 报价
不同出版社折扣 相同 同批次 不同 相同 同批次 不同 相同 同批次 不同
会议录报价 (折 ) 9 8. 5 9 9 8. 5 9 9 8. 8 9
　　与年度询价和批次询价两种外文图书采购询价
模式相比 ,外文图书采购单种询价模式有 3个特点 :
①不同出版社所报的折扣不同 ,大出版社折扣基本







89种图书中 ,有 75种外围图书由“教图 ”中标 ,其他
两家供书商中标数量较少。假设美元对人民币汇率
都为 7. 19,如果年代询价按照以往的 9折计算 ,批次
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